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职业会计硕士教育（Master of Professional Accounting）以来，以职业教育
为指向的会计硕士研究生教育逐渐形成一种趋势。在美国和澳大利亚，称作MPA的会计硕士项目
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2美国德克萨斯－奥斯汀大学的职业会计硕士项目于 1948 年开始招生。 
3由英文翻译而来的“硕士项目”，相当于我国的硕士学位授权点。 
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4核心课包括：政治课（2 学分）、外国语（3 学分）、管理经济学（3 学分）、管理信息系统（3 学分）、高级财务会
计理论与实务（3 学分）、高级财务管理理论与实务（3 学分）、高级管理会计理论与实务（3 学分）、高级审计理论
与实务（3 学分）、商业伦理与会计职业道德（2 学分），共 25 学分。 
5
方向课包括：国际会计准则专题（2 学分）、政府与非盈利组织会计（2 学分）、财务报表分析（3 学分）、业绩评
价与激励机制（2 学分）、国际审计准则专题（2 学分）、会计师事务所管理（2 学分）、内部控制理论与实务（2 学
分）、企业税收筹划（3 学分）、中国税制（2 学分）、数量分析方法（3 学分）、金融市场与金融工具（3 学分）、企
业并购（2 学分）、风险管理（3 学分）、投资学（3 学分）、国际商务与国际结算（2 学分）、战略管理（3 学分）、
商法概论（2 学分），共 17 门，要求修满 14 学分。 
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6 曲晓辉：美国专业会计硕士教育情况及启示，《学位与研究生教育》2003 年第一期：37-40。 
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